




























































































































































Penelitian   ini   bertujuan  untuk  mengetahui   pengaruh  penggantian  konsentrat  Nutrifeed  dengan 
ampas   tahu   fermentasi   dalam   ransum   dan  mengetahui   level   penggantian   yang   optimal   terhadap 






P0   (60%   Hijauan+40%   konsentrat   (100%Nutrifeed)),  P1   (60%   Hijauan+40%   konsentrat   (87,5% 
Nutrifeed+12,5% ATF)),  P2 (60% Hijauan+40% konsentrat   (75% Nutrifeed+25% ATF)),  P3   (60% 
Hijauan+40% konsentrat (62,5% Nutrifeed+37,5% ATF)). Parameter yang diamati meliputi konsumsi 
ransum, pertambahan bobot badan harian, konversi ransum dan feed cost per gain. Data hasil penelitian 






























Regency on September 22th  2008 until November 30th  2008.   This research used 12 local rams with 
average body weight  14,62 ± 0,63 kg,  that divided into four treatments and each treatment consist of 
three replications and each replication using one local ram.  The ration used King Grass,  Nutrifeed 
commercial   concentrate   and  waste   tofu   fermented.  The   treatments   are  P0   (60% King  Grass+40% 
concentrate   (100%  Nutrifeed));   P1   (60%  King  Grass+40%   concentrate   (87,5  %  Nutrifeed+12,5% 








Rp.  13.774,57  and  Rp.  18.164,19.The  variance  analysis   indicated   that   the  utilization  of   tofu  waste 
fermented till 37,5 percent from totalizing concentrate were significant (P<0,05) influence of Average 
Daily  Gain (ADG) and Feed Conversion,  did not  significant   (P>0,05)   influence of   the  dry matter 








(2007)  Sumbangan daging  domba  dan kambing  untuk  kebutuhan  daging  masyarakat   Indonesia 
masih jauh di bawah daging jenis ternak lainnya seperti ayam/unggas (56%), sapi (23%) serta babi 
(13%).
Daging   ternak  domba  banyak  digunakan  untuk  kebutuhan   ibadah  kurban,   aqiqah,   industri 
restoran   sampai   dengan  warung   sate.  Menurut  Rahmada   (2007)   pertumbuhan   populasi   domba 









satu   faktor   penting   dalam   usaha   peternakan,   karena   keberhasilan   usaha   peternakan   sangat 
ditentukan   oleh   ransum  yang   diberikan.  Menurut  Mahaputra   (2003)   disamping  mempengaruhi 
produktivitas   ternak,   ransum   juga   merupakan   komponen   terbesar   biaya   produksi   dan   dapat 















pengolahan   hasil­hasil   pertanian.   Disamping   untuk   mengoptimalkan   pemanfaatan   potensi 
sumberdaya   yang   dimiliki   oleh   industri   pertanian,   memberikan   nilai   tambah   ekonomi   serta 
mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui daur ulang dan pemanfaatan limbah pertanian dan 
atau   limbah   industri  pengolahan  hasil­hasil  pertanian.  Salah  satu  bahan  yang  memiliki  kriteria 
tersebut adalah ampas tahu.
Ampas tahu adalah sisa dari pengolahan kedelai menjadi tahu. Walaupun tergolong bahan sisa, 












olahan   yang  masih   banyak  mengandung   nutrien   yang   bisa   dimanfaatkan   ternak.   Pada   usaha 
penggemukan  domba  di  pedesaan,  pemanfaatan  sisa­sisa  pengolahan  produk  pertanian  menjadi 
penolong   bagi   para   peternak   untuk   menekan   biaya   pakan   yang   dikeluarkan,   sehingga   dapat 
meningkatkan   keuntungan.   Ampas   tahu   telah   dikenal   sebagai   ransum   ternak,   namun   masih 
mempunyai kelemahan karena kandungan air yang tinggi dan tidak tahan lama penyimpanannya 
(cepat rusak). Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut agar lebih optimal dalam 





yang  murah   juga   kandungan   protein   yang   tinggi  maka   ampas   tahu   dapat   digunakan   sebagai 
pengganti ransum penguat. Kadar protein yang tinggi pada ampas tahu serta perlakuan fermentasi 
yang  mengubah   senyawa   protein  menjadi   lebih   sederhana  memungkinkan   tingkat   penyerapan 













































bulu   kambing   cenderung   lurus.   Ternak   domba   yang   ada   sekarang   diduga   merupakan   hasil 
dometikasi oleh manusia dari 3 jenis domba liar yakni domba Mouflon dari Eropa Selatan dan Asia 





begitu   bernafsu   untuk   makan,   sehingga   sebagian   rumput   tersebut   tidak   dapat   dimanfaatkan 
















Hijauan  merupakan   ransum   utama   ternak   ruminansia,   yang   ketersediaannya   sepanjang 
tahun   tidak   selalu   mudah   didapat.   Pada   musim   kemarau   ketersediaannya   jauh   dari   pada 
mencukupi untuk kebutuhan ternak, sedangkan di musim penghujan sangat mudah didapat dan 




dan tinggi  dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai  2  sampai dengan  4 
meter (bahkan mencapai 6  sampai dengan  7 meter),  dengan diameter batang dapat mencapai 
lebih  dari  3  cm dan   terdiri   sampai  20   ruas/buku.  Tumbuh  berbentuk   rumpun dengan   lebar 
rumpun  hingga  1  meter.  Pelepah  daun  gundul   hingga  berbulu  pendek;   helai   daun  bergaris 
dengan dasar yang lebar, ujungnya runcing (Manglangyang, 2005) Rumput Raja atau King grass 
(Pennisetum   hibrida)   merupakan   salah   satu   jenis   rumput   unggul   yang   merupakan   hasil 
persilangan antara rumput Gajah varietas Hawai (Pennisetum purpureum) dengan rumput Gajah 
varietas   Afrika   timur   (Pennisetum   thyphoides).   Produksi   hijauan   segar   rumput   raja   dapat 
mencapai 1076 ton/ha/th atau bahan kering (BK) sebesar 110 ton/ha/th, dengan perbandingan 
antara   batang   dan   daun   sebesar   48   :   52   (Siregar,   1994   cit   Susanti   2005)   Susanti   (2005) 
menyatakan bahwa hijauan rumput Raja mempunyai kandungan bahan kering 21%, protein kasar 
12,32%, serat kasar 17,68% dan Total digestible Nutrien (TDN) 62,98%.








Konsentrat   merupakan  ransum  penguat   yang   terdiri   dari   bahan­bahan   yang   kaya 
karbohidrat dan protein. Konsentrat untuk ternak domba umumnya disebut ransum penguat atau 
ransum  yang  memiliki   kandungan   serat   kasar   kurang   dari   18   persen   dan  mudah   dicerna 
(Murtidjo, 1993).




Konsentrat   diberikan   pada   domba   dengan   tujuan   untuk  menambah   dan  meningkatkan 
nutrien ransum, konsumsi ransum, dan daya cerna ransum (Mulyono, 1998). Tujuan pemberian 
ransum konsentrat  dalam ransum domba adalah untuk meningkatkan daya guna ransum atau 
menambah   nurien   ransum,  menambah   nutrien   ransum   yang   defisiensi   serta  meningkatkan 
konsumsi  dan  pencernaan   ransum.  Berbagai   faktor   yang  mempengaruhi  daya  guna   ransum, 
seperti  pengaruh  lingkungan,  komposisi  dan susunan ransum, persentase protein kasar,   jenis 
bahan baku konsentrat yang digunakan (Sugeng, 2000).
Umumnya     konsentrat   mempunyai   nilai  palatabilitas  (rasa   enak)   dan  aseptabilitas 
(kemauan ternak mengkonsumsi) yang lebih tinggi. (Mulyono, 1998).
3. Ampas tahu
Tahu  merupakan   salah   satu   produk   kedelai   yang   tidak   difermentasi.   Pada   prinsipnya 
pembuatan tahu terdiri  dari  3  tahap penting,  yaitu  :   (1) proses pengolahan susu kedelai,   (2) 
proses penggumpalan protein, dan (3) proses pengepresan. Pada tahap pertama, kedelai dicuci 
kemudian  direndam dalam air   selama satu  malam pada suhu kamar,  ditambahkan air   (air   : 
kedelai   kering  =   8  sampai   dengan  10   :   1).  Kedelai   yang   sudah   lunak   selanjutnya   digiling 




Susu   kedelai   panas   didinginkan   sampai   70  sampai   dengan  800C,   selanjutnya   penambahan 
suspensi   batu   tahu   (CaSO4.2H2O)  dalam air   atau   asam cuka.  Setelah  protein  menggumpal, 













bahkan ayam pedaging.  Namun karena kandungan air  dan serat  kasarnya yang  tinggi,  maka 
penggunaannya  menjadi   terbatas   dan   belum  memberikan   hasil   yang   baik.  Guna  mengatasi 
tingginya   kadar   air   dan   serat   kasar   pada   ampas   tahu  maka   dilakukan   fermentasi.   Proses 
fermentasi dengan menggunakan ragi yang mengandung kapang  Rhizopus oligosporus  dan  R 
oryzae (Suprijatna, 2005).
Proses   pembuatan   ampas   tahu   fermentasi   yaitu   kedelai   sisa   yang   berupa   ampas   tahu, 
dibungkus   dengan   kertas   saring   atau   karung   goni   dan   ditekan   untuk  membuang   air   yang 
berlebihan. Ampas tahu lalu dikukus (15 menit) dan didinginkan, setelah dingin ampas ditaburi 
ragi tempe dosis 3%. Lalu diinkubasi selama 36 sampai dengan 48 jam pada suhu kamar antara 
25  sampai   dengan  370C.   Proses   fermentasi   akan  menyederhanakan   partikel   bahan   pakan, 
sehingga akan meningkatkan nutriennya. Bahan pakan yang telah mengalami fermentasi akan 
lebih baik kualitasnya dari bahan bakunya. Fermentasi ampas tahu dengan ragi akan mengubah 
protein menjadi  asam­asam amino,  dan secara  tidak  langsung akan menurunkan kadar  serat 
kasar ampas tahu (Hermana, 1985).






biasanya   digolongkan   ke   dalam   bidang   seperti   :   sifat­sifat   pakan,   faktor   ternak   dan   faktor 
lingkungan (Wodzicka et al, 1993). Keragaman konsumsi ransum disebabkan oleh aspek individu, 
spesies   dan   bangsa   ternak,   status   fisiologis,   kebutuhan   energi,   kualitas   pakan   dan   kondisi 
lingkungan.  Produksi   ternak  hanya dapat   terjadi  apabila  konsumsi  energi   ransum berada  diatas 
kebutuhan hidup pokok (Soebarinoto, 1991).
Penambahan konsentrat setiap hari sangat besar manfaatnya dan memungkinkan ternak domba 
untuk  mengkonsumsi   ransum   yang   lebih   baik   nutriennya.   Pemberian   ransum   seperti   itu   akan 
menyebabkan terjadinya peningkatan kecepatan pakan masuk ke dalam alat pencernaan, yang pada 
akhirnya konsumsi pakan akan mengalami peningkatan pula (Murtidjo, 1993).












Definisi   pertumbuhan   yang   paling   sederhana   adalah   perubahan   ukuran   yang   meliputi 
perubahan bobot hidup, bentuk, dan komposisi tubuh, seperti otot, lemak, tulang dan organ serta 
komponen­komponen   kimia,   terutama   air,   lemak,   protein   dan   abu.   Pertumbuhan   komponen­
komponen tersebut berlangsung dengan laju yang berbeda, sehingga perubahan ukuran komponen 
menghasilkan perbedaan karakteristik individual sel dan organ (Soeparno, 1994).
Pertumbuhan  murni   termasuk  pertambahan  dalam  bentuk  dan   berat   dari   jaringan­jaringan 
bangunan seperti urat daging, tulang, jantung, otak   dan semua jaringan tubuh (kecuali jaringan 
lemak) dan alat­alat   tubuh.  Pertambahan berat  badan akibat  penimbunan  jaringan  lemak bukan 
merupakan pertumbuhan yang murni (Anggorodi, 1990).
Untuk mengetahui   laju (cepatnya) pertumbuhan ternak maka perlu dilakukan penimbangan, 























Konversi   pakan   merupakan   salah   satu   indikator   untuk   menggambarkan   tingkat   efisiensi 
penggunaan ransum dimana semakin rendah angka konversi pakan berarti semakin baik effisiensi 
penggunaan ransumnya (Anggorodi,1990).
Konversi   pakan  merupakan   imbangan   antara   berat   badan   yang   dicapai   dengan   konsumsi 
ransum.   Konversi   ini   melibatkan   pertumbuhan   dan   konsumsi   pakan,   maka   harapan   yang 










Feed cost per  gain  didapat  dengan menghitung  jumlah biaya pakan yang diperlukan untuk 
menghasilkan setiap 1 kg berat badan. Feed cost per gain pada suatu usaha terutama ternak ruminan 
digunakan   sebagai   salah   satu   parameter   untuk   mengetahui   pakan   yang   diberikan   dapat 
dimanfaatkan dan diubah jadi daging (Wodzika et al, 1993).










Hipotesis   dalam   penelitian   ini   adalah   bahwa   sebagian   konsentrat   komersial   Nutrifeed   dapat 
















































P0 P1 P2 P3
 Komposisi pakan














­ 12,5 25 37,5
Kandungan Nutrien 
Protein Kasar (PK) 12,69 13,73 14,76 15.80
Serat Kasar (SK) 26,51 26,66 26,82 26,97

































J. Ampas   tahu   yang   sudah   ditaburi   ragi   tempe   kemudian   dimasukkan   dalam  plastik   dan   plastik 
dilubangi kecil­kecil dengan cara ditusuk­tusuk.
K. Diinkubasi pada suhu dibawah 300C selama 48 hingga 72 jam. 



















terdiri   3   ulangan  dan   setiap  ulangan   terdiri   dari   seekor   domba   lokal   jantan.  Ransum yang 
diberikan adalah rumput Raja dan konsentrat Nutrifeed dengan perbandingan 60:40 (% BK). 






























ransum.  Tahap   koleksi   data   dilakukan   selama   8  minggu   dengan   pemberian   ransum  sesuai 
dengan perlakuan dalam penelitian. Pemberian ransum dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan 
sore hari. Pukul 07.00 WIB dan 15.00 WIB pemberian ransum tambahan (konsentrat), kemudian 





























P0 888,67 910,39 934,52 911,19
P1 948,49 999,70 1025,52 991,24
P2 1024,24 1039,01 927,24 996,83
P3 940,91 1010,69 964,13 971,91
Rerata konsumsi bahan kering hasil penilitian untuk masing­masing perlakuan P0, P1, P2 dan 







dicerminkan  oleh  organoleptik   seperti   kenampakan,  bau,   rasa   (hambar,   asin,  manis,  pahit)  dan 
tekstur sangat berpengaruh terhadap konsumsi.
Ampas tahu fermentasi yang telah kering, memiliki warna cokelat muda dan teksturnya halus 
karena   berupa   tepung,   sedangkan   konsentrat   berwarna   cokelat   tua   dan   tekstur   sedikit   kasar. 






nutrien   yang   sangat   berpengaruh   terhadap   konsumsi  ransum  adalah   konsentrasi   energi   yang 
terkandung dalam ransum.
Selain itu ternak domba yang digunakan dalam penelitian homogen dari segi berat badan dan 
umur   sehingga  kemampuan  konsumsinya  sama.  Menurut  Siregar   (1994),  kemampuan konsumsi 
ternak juga dipengaruhi oleh faktor internal ternak diantaranya berat badan, status fisiologik dan 
umur. Dijelaskan lebih lanjut oleh Parakkasi (1999), bahwa tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh 
bermacam­macam  faktor  diantaranya yaitu  dari  hewan   itu   sendiri   (bobot  badan,   jenis  kelamin, 








P0 55,36 41,07 48,22 54,76A
P1 73,21 67,86 85,71 75,59B
P2 85,71 91,07 73,21 83,33B




dan  P3 berturut­urut  dalah  54,76;  75,59;  83,33  dan  60,71  g/ekor/hari.  Hasil  analisis  kovariansi 
menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan berbeda sangat nyata (P<0,01).
Hasil  Uji  Duncan’s  menunjukkan   bahwa   pada   perlakuan   P0   berbeda   sangat   nyata   dengan 
perlakuan P1 dan P2, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P3. Perlakuan P1 berbeda tidak 
nyata dengan perlakuan P2.
Penggantian   konsentrat   dengan   ampas   tahu   fermentasi   menghasilkan   susunan   kandungan 
energi pada  ransum  yang relatif sama tetapi kandungan protein yang relatif berbeda.  Kandungan 
energi  yang  relatif   sama menyebabkan  konsumsi  yang  tidak  berbeda nyata.  Kandungan protein 
berturut­urut dari P0, P1, P2 dan P3 yaitu 12,69; 13,73; 14,76; 15,80 %BK. Diduga pertambahan 
bobot badan dipengaruhi oleh nilai cerna ransum. Ampas tahu fermentasi memiliki nilai cerna yang 
lebih  baik  karena   telah  difermentasi   yang  mengakibatkan  protein  yang   terkandung  didalamnya 
menjadi lebih mudah dicerna dan diabsorsi. 
Selanjutnya dinyatakan oleh Winarno et al  (1980) bahan ransum hasil fermentasi selain awet 
(tidak   mudah   rusak)   juga   akan   mengalami   perubahan   fisik   dan   kimia   yang  menguntungkan 
diantaranya   adalah   perubahan   tekstur   dan   daya   cerna.   Bahan  ransum  yang   difermentasi   akan 
mempunyai nutrien yang lebih baik daripada bahan asalnya. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya 






bobot   badan   dibandingkan   dengan   perlakuan   P0   (kontrol)   walaupun   penggantian   ampas   tahu 
fermentasi pada level 37,5% (perlakuan P3) berbeda tidak nyata dengan kontrol (perlakuan P0). 
Proses   fermentasi  menyebabkan  kandungan  protein  dalam ampas   tahu   fermentasi   lebih  mudah 
dicerna dalam rumen. Perlakuan P1 dengan P2 tidak berbeda nyata diduga karena perkembangan 










diubah  menjadi   urea   lalu   dibuang   bersama   urine   yang   dalam   prosesnya  membutuhkan   energi 








P0 16,05 22,17 19,38 19,20a
P1 12,96 14,73 11,96 13,22b
P2 11,95 11,41 12,67 12,01b
P3 15,97 16,65 15,43 16,01ab
Keterangan : Rerata yang diikuti superskrip yang berbeda menunjukan berbeda nyata (P<0,05)






















Yang berarti   jumlah  ransum  yang dikonsumsi sama akan  tetapi  penambahan bobotnya berbeda. 
Dijelaskan oleh (Rasyaf, 1994)  nilai konversi ransum rendah diperoleh apabila pada konsumsi yang 
sama menghasilkan pertambahan berat badan yang tinggi sehingga dapat menekan biaya ransum.
















P0 20217,24 27915,34 24410,14 24180,90
P1 15033,20 17089,23 13873,23 15331,89
P2 13707,86 13087,48 14528,36 13774,57
P3 18111,76 18882,66 17498,15 18164,19
Rerata nilai feed cost per gain hasil penelitian untuk perlakuan P0, P1, P2 dan P3 bertutut­turut 
adalah   Rp.   24.180,90;   Rp.   15.331,89;   Rp.   13.774,57   dan   Rp.   18.164,19.   Hasil   penelitian 
menunjukkan   bahwa   nilai  feed   cost   per   gain  pada   perlakuan   P2   adalah   paling   rendah.   Pada 
perlakuan P2 dengan konsumsi yang sama dengan perlakuan lainnya namun dihasilkan pertambahan 
bobot  badan  yang paling   tinggi   sehingga  pada  perlakuan  P2  didapatkan  konversi  ransum  yang 
rendah, sehingga biaya yang diperlukan rendah pula. Dengan penambahan ampas tahu fermentasi 
pertambahan bobot badan lebih tinggi daripada kontrol, dengan harga ampas tahu yang lebih murah 




untuk   diubah  menjadi   daging   (konversi   pakan).  Feed   cost   per   gain  berbanding   lurus   dengan 
konversi ransum, semakin tinggi konversi ransum semakin tinggi pula feed cost per gain. Konversi 




pemilihan  bahan  ransum  untuk  menyusun   ransum harus   semurah  mungkin  dan   tersedia   secara 
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Perlakuan Ulangan jumlah Rata ­rata
U1 U2 U3
P0 888.67 910.39 934.53 2733.58 911.20
P1 948.49 999.70 1025.52 2973.72 991.24
P2 1024.24 1039.01 927.24 2990.50 996.83
P3 940.91 1010.69 964.13 2915.73 971.91
Jumlah   11613.52




8. JKL = Σ yij2 – FK
= (888.67 2 + 910.392 + 934.532 + ….. + 964.132) ­  11239487.20
=  27865.16
9. JKT   = Σ yj2 – FK
                     r



















Variansi dB JK KT F hitung F tabel
5% 1%
Perlakuan 3 13840.03 4613.35 2.63 4.07 7.59
Galat 8 14025.13 1753.14







1 2 3 Σ x Σ y





































































8. FKx  =  Σ x  2 =    175400   2     =   2563763333
       n           12
9. FKy  =  Σ y  2 =    221400   2     =   4084830000
       n           12
10. JKx  = Σ xij2 – FK
=(139002 + 146002 + ….. + 149002) ­ 2563763333
         = 4416667
11. JKy  = Σ yij2 – FK
=(170002 + 169002 + ….. + 184002) ­ 4084830000
=22470000
12. JKTx   =  Σ xj2 – FK 
                          r
= (42800 2   + 44800   2   + 43600   2   + 44200   2 )   ­  2563763333
      3
=730000
13. JKTy   =  Σ yj2 – FK 
                          r
= (50900 2   + 58500   2   + 57600   2   + 54400   2 )   ­  4084830000
      3
=11896667
14. JKGx  = JKLx – JKTx
= 3686667
15. JKGy  = JKLy – JKTy
= 10573333
16. FKxy  = Σx Σy =    175400 X 221400    = 3236130000
             n                12










20. JKr = JHK   2 xy    =   0.93
        JKx            
21. JK’y = JKy ­ JKr =   22469999







Sumb. Var. db JKy JHK JKx
Perlak.(unadj.) 3 118986666.67 2256666.67 730000
Error (unadj.) 8 10573333.33 1853333.33 3686666.67
Total (unadj.) 11 22470000 4110000 4416666.67
Regresi (unadj) 1 0.93056603
Div. dr. regresi (unadj) 3 22469999






(adj.) 3 11896666.67 3965555.56 2.62536 5.95 3.49
Error 
(adj.) 7 10573333.32 1510476.03
Regresi (adj.) 1 11896666.67 11896666.67 7.8761042
significant (berbeda nyata)
DMRT
P0(A) P3(B) P1© P2(D)
8100 10200 13700 14000
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47
ssr (8, 0.01) 4.74 5 5.14
x =  613
2 3 4
lsr (8, 0.05) 1998.38 2078 2127.11








Perlakuan Ulangan jumlah Rata ­rata
U1 U2 U3
P0 16.05 22.17 19.39 57.60 19.20
P1 12.96 14.73 11.96 39.65 13.22
P2 11.95 11.41 12.67 36.02 12.01
P3 15.97 16.65 15.43 48.04 16.01
Jumlah   176.71




2. JKT = Σ yij2 – FK
= (16.052 + 22.172 + 19.392 + ….. + 15.432)  ­ 2602.31
   =   149.34
3. JKP  = Σ yj2 – FK 
                       r





5. KTP =JKP =   114.99   =   38.33 
dBP         3 













dB JK KT F hitung
F tabel
5% 1%
Perlakuan 3 114.99 38.33 8.93 4.07 7.59
Galat 8 34.36 4.30  
Jumlah 11 149.35  
Keterangan : **) highly significant
DMRT
P1(A) P2(B) P3© P0(D)
11.68295727 12.00766958 16.01321205 19.20069641
2 3 4
ssr (8, 0.05) 3.26 3.39 3.47
ssr (8, 0.01) 4.74 5 5.14
x =  1.196
2 3 4
lsr (8, 0.05) 3.89896 4.05444 4.15012









Perlakuan Ulangan Jumlah  Rata ­rata
U1 U2 U3
P0 16.05 22.17 19.39 57.60 19.20
P1 12.96 14.74 11.96 39.65 13.22
P2 11.95 11.41 12.67 36.02 12.01
P3 15.97 16.65 15.43 48.04 16.01
Jumlah   176.71
Feed Cost per Gain
bahan BK  basah(RP)/kg kering(Rp)/kg
BC 132 86.62 1500 1731.70
R.R 34.41 325 944.49
ATF 88.12 1300 1475.26
harga pakan perlakuan per kg BK
 
bahan P0 P1 P2 P3
R.R 566.69 566.69 566.69 566.69
BC 132 692.68 519.51 432.93 346.34
ATF 0 73.76 147.53 221.29
jumlah 1259.38 1159.97 1147.15 1134.33
  KONVERSI TOTAL BIAYA FCG
P0U1 16.05 1259.38 20217.24
P0U2 22.17 1259.38 27915.34
P0U3 19.39 1259.38 24410.14
P1U1 12.96 1159.97 15.033.20
P1U2 14.73 1159.97 17089.23
P1U3 11.96 1159.97 13873.23
P2U1 11.95 1147.15 13707.86
P2U2 11.41 1147.15 13087.48
P2U3 12.67 1147.15 14528.36
P3U1 15.97 1134.33 18111.76
P3U2 16.65 1134.33 18882.66
P3U3 15.43 1134.33 17498.15
Feed Cost Per Gain
Perlakuan Ulangan     RERATA
  1 2 3  
P0 20217.24 27915.34 24410.14 24180.90
P1 15033.20 17089.23 13873.23 15331.89
P2 13707.86 13087.48 14528.36 13774.57




P0 13,9 14,6 14,3 14,27
P1 14 15,1 15,7 14,93
P2 15 15 13,6 14,53
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Lampiran 6. Denah kandang domba pada saat penelitian
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